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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional en el desempeño laboral del personal de la Unidad de Control de 
Tránsito de la Policía Nacional – Lima Centro, con el objetivo de evaluar cómo se 
relaciona un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con el desempeño del 
personal que labora en la Unidad de Control de Tránsito de la Policía Nacional – Lima 
Centro, periodo 2014-2015, con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y 
reglamentos de la universidad y la SUNEDU para optar el grado de Magister en Gestión 
Publica Educación. La presente investigación consta de siete capítulos, a saber en el 
Capítulo I, la introducción que refiere a los antecedentes, fundamentación, justificación, 
problema, hipótesis, objetivos y el marco teórico.  
En el capítulo II, El marco metodológico, que refiere a las variables, 
operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis y 
aspectos éticos. En el capítulo III, los resultados que refiere al análisis estadísticos de las 
dimensiones y su aplicación. En el capítulo IV, refiere a la discusión en relación a los 
resultados obtenidos y los antecedentes.  
En el capítulo V se refiere a las conclusiones de las mismas. En el capítulo VI se 
refiere a las recomendaciones de la investigación. En el capítulo VII se refiere a las 
referencias bibliografías consultadas y más anexos correspondientes. Esperando cumplir 
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La finalidad es determinar la relación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en el desempeño laboral del personal de la Unidad de Control de Tránsito de 
la Policía Nacional – Lima Centro. El método utilizado es el Enfoque Cuantitativo, tipo 
Básico, diseño No Experimental. El método estadístico fue el de Regresión y Correlación; 
para ello, se requirió la aplicación de encuestas a 42 efectivos, dentro de una población de 
75 que laboran en la Unidad de Control de Tránsito de la Policía Nacional – Lima Centro. 
Existe relación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 
desempeño laboral del personal de la Unidad de Control de Tránsito de la Policía 
Nacional, Lima Centro, tienen una correlación conjunta “R”, de 0.956 y un valor p = 
0.000. 
 












The purpose is to determine the relationship of the design of a Management System 
Occupational Safety and Health on work performance of staff Traffic Control Unit of the 
National Police - Lima Center. The method used is the Quantitative Approach, Basic type, 
design Experimental No. The statistical method was regression and correlation; for this, 
the implementation of 42 surveys were required to effect within a population of 75 
working in the Traffic Control Unit of the National Police - Lima Center . 
  
 Relationship exists Design Management System Occupational Safety and Health 
on job performance of staff Unit Traffic Control of the National Police - Lima Center, 
have a combined correlation "R " 0.956 and P value = 0,000 . 
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